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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern, 
teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi 
terhadap kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan Kementerian 
Agama Kabupaten Aceh Utara baik secara simultan maupun parsial. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten 
Aceh Utara sebanyak 53 satker.  Adapun jenis investigasi yang dilakukan adalah 
jenis studi kausalitas (causal study), dengan waktu yang  digunakan dalam 
pengumpulan data adalah  cross-sectional,  dan  unit analisis adalah organisasional.
Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner kepada KPA dan penyusun laporan keuangan selaku 
responden. Teknik analisis data dalam menguji hipotesis penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang merupakan teknik 
statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel 
dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bahwa sistem pengendalian intern, teknologi informasi, 
kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan 
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara baik secara simultan maupun parsial.
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